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Abstract 
Haddad. L. ct Y. Sureau, Les groupes. les hypergroupes et I’enigme des Murngin-The 
Murngin cast, Journal of Pure and Applied Algebra 87 (1993) 221-235. 
This is a contribution to the algebraic study of an Australian kinship system known as the 
‘Murngin system’. It is shown how the introduction of hypergroups and semi-direct products of 
groups can shed new light on some aspects of this particular system and further enhance the 
abstract theory of kinship. 
Introduction 
Claude Levi-Strauss, en 1949, presente le systeme Murngin et pose le probleme 
qu’il souleve au Chapitre XII (pages 216-246) de son livre [8]. 11 s’agit du systeme 
de parent6 d’un clan, d’une tribu, d’aborigenes vivant en Terre d’Arnhem dans le 
nord de 1’Australie. Plus loin, dans ce rnsrne livre, au Chapitre XIV, dans un 
‘Appendice a la premiere partie’ (pages 278-287), on trouve quelques pages 
&rites par Andre Weil ‘a la priere de C. Levi-Strauss’ [12]. Andre Weil y soumet 
‘au calcul algebrique’ les lois de mariage des Murngin et donne une solution au 
probleme pose en faisant usage de la theorie mathematiques des groupes. 
Nous nous proposons de montrer, ci-dessous, comment les hypergroupes et les 
produits semi-directs de groupes interviennent dans ce probleme et permettent 
d’aller plus avant. 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de dire que ce probleme des 
Murngin a fait couler beaucoup d’encre. Depuis la parution du texte d-Andre 
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Weil, aux ethnologues se sont joints les mathematiciens, en nombre. (A titre 
d’exemples, nous citrons [5, 9, 2, 41). N ous citons encore un des derniers articles 
parus, du a une mathematicienne, Gisile De Meur, ‘Une structure pour les 
Murngin’ [3]. 
Description sommaire du syst6me MURNGIN 
La societi MURNGIN se compose de huit sous-sections (au sens des eth- 
nologues). On dira ici huit classes (a la maniire des mathtmaticiens, voir 
notamment [2]). Pour raison de commodite, on commencera par designer ces huit 
classes par les chiffres de 1 a 8. La sociite est soumise a des regles de mariage et 
de filiation dont voici les deux premieres: 
- La classe d’un individu est entierement (et uniquement) determinee par celle 
de sa mere (quelle sagesse!). 
- Une femme ne peut prendre Cpoux que dans deux classes, ces deux classes 
etant determinees par sa propre classe. Et il en va de meme pour un homme 
dans le choix d’une epouse (belle symetrie!). 
Le systeme MURNGIN se differencie des systemes australiens classiques 
(KARIERA, ARANDA) en ceci que la regle de mariage n’est pas ‘univoque’ 
pour les Murngin. I1 y a deux types de mariage auxquels Levi-Strauss a donne les 
noms de mariage rlormal et mariage optionnel (afin de rendre les mots anglais de 
regular et de alternate). Ce qui pose un probleme c’est l’usage que font les 
Murngin de ces deux types de mariage. Les font-ils alterner, comme certains ont 
pu le dire? Y a-t-i1 une regle implicite non encore Clucidee? Telle est la question. 
Mariage normal ou mariage optionnel, dans l’un ou l’autre cas les ascendants 
maternels et les ascendants paternels forment un cycle (au sens mathematique de 
la theorie des permutations, et non pas au sens de l’ethnologie, bien entendu) un 
cycle d’ordre 4. Ainsi, en particulier, la grand-mere maternelle de la grand-mere 
maternelle d’un individu est dans la m$me classe que cet individu. 
Voici la description de ces cycles. 
Cycles matrilinCaires. 
l-8 3-s 
T IT I 
7-2 6-4 
On lit, par exemple, la mere d’un individu de la classe 1 est dans la classe 8, elle a 
elle-meme sa m&e en classe 2. 
Cycles patrihkaires. 
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I ii i 
4&---- 2 a--- 6 
Les cycles ‘normaux’ se lisent dans le sens des aiguilles d’une montre; les cycles 
‘optionnels’ dans le sens contraire. 
Remarques. On observe que, dans les cycles optionnels aussi bien que dans les 
normaux, le grand-per-e paternel et la grand-mere maternelle d’un meme individu 
sont dans la meme classe. 
Ainsi, en designant par m (respectivement par p) la fonction n&e (respective- 
ment p&e) on aura m2 = p’. 
De mzme, on observe que la grand-mere paternelle et le grand-p&e 
sont toujours dans la meme classe, autrement dit on a mp = pm. 
Groupes. Dans chacun des cas, normal ou optionnel (separement), les 
tions m et p qui agissent sur les huit classes, engendrent un groupe de 
tion (groupe des termes de parente! selon l’appellation de Courrege [2]). 
groupes sont isomorphes et ont une pr&entation commune que voici: 
G=(m,p)/p~=4=~m~,mp=pm,p’=m’). 
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Les mariages normaux se font entre le cart-e median et le carrt interieur; les 
mariages optionnels entre le median et l’exterieur. Les fliches representent les 
cycles matrilineaires. 
On lit, par exemple, qu’un individu (homme ou femme) de la classe 1 epouse 
dans la classe 6 (en mariage normal) ou dans la classe 5 (mariage optionnel). Sa 
belle-mere sera dans la classe 3 dans le premier cas, dans la classe 4 dans le 
second cas. 
De meme, son beau-pet-e sera dans la classe 8 ou 7 dans le premier cas, dans la 
classe 7 ou 8 dans le second cas, selon que ses beaux-parents ont contracti un 
mariage normal ou optionnel. 
On peut aussi remarquer qu’un individu choisit son conjoint dans I’une des 
deux classes possibles pour son grand-pere maternel ou (c’est la mZme chose) sa 
grand-mere paternelle. 
Mariages conshtifs 
Pour chaque individu, sa propre classe, la classe de la belle-mere optionnelle de 
sa belle-mere normale, ainsi que la classe de la belle-mere normale de sa 
belle-mere optionnelle coi’ncident toutes trois. 
D’autre part, la belle-mere normale de la belle-mere normale d’un individu est 
toujours dans la mcme classe que la belle-mere optionnelle de sa belle-mere 
optionnelle. 
Passer du mariage optionnel au mariage normal (ou vice versa) fait decaler le 
cycle des parents de deux generations. 
En associant 0 au mariage normal et 1 au mariage optionnel, on voit que le 
resultat de la succession de ces types de mariage obeit a la loi de composition du 
groupe additif Z/(Z). 
Revctement universe1 
Reprenons le groupe G = Z/(4) x Z/(2) et considerons le produit semi-direct 
suivant 
-- 
L = G x, Z/(2) oii s(O) = id,, et s(l)(Z. b) = (Z + 2b, b) 
Bien entendu, s( 1) est ici un automorphisme d’ordre 2 du groupe G. et le groupe 
L opere sur I’ensemble des huit classes de la societe Murngin pour donner les lois 
et regles de parent& dans tous les cas, qu’il s’agisse de mariages normaux ou 
optionnels, comme on le verra plus loin. L’operation s est, en quelque sorte, la 
fonction de choix du mariage. 
Ce groupe L possede 16 elements et il n’est pas commutatif. 
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Disons que c’est une sorte de ‘revetement universel’ pour la structure Murngin. 
On le retrouve (non explicite) dans l’article [12] de Weil (au bas de la page 283, 
les deux formules a la 3eme et 4eme lignes du bas, oti l’on fait 9 = 0 et ou le 
parametre p est autorise a prendre l’une ou l’autre des valeurs 0 ou 1) sans qu’il y 
soit dit explicitement qu’il s’agit du produit semi-direct! 
Le groupe L permet de donner plusieurs descriptions de la societe Murngin. En 
particulier, il permet de decrire une societe ‘normale’, comme ci-dessus, ou tous 
les mariages seraient normaux. De meme, une societe ‘optionnelle’. I1 permet 
egalement de retrouver la description de Weil (et celle de Courrege (21, viz $3) ob 
les types de mariages alternent suivant la regle que voici: une fille suit la formule 
de ses parents (q = 0), un fils suit la formule opposee de ses parents (p = 1). 
Amalgame 
On ne connait pas le fonctionnement reel et precis du systeme Murngin. 
Une maniere ‘simple’ de voir les chases est de considerer ‘globalement’ les 
divers choix possibles pour chaque mariage. En l’absence d’une regle ‘univoque’ 
recourons au ‘multivoque’. Considerons [‘hypergroupe quotient L/g oti g est le 
sous-groupe non-invariant de L, g = (0,O) X, Z/(2). C’est un ‘hypergroupe de 
classes’. Designons-le par H et appelons-le I’hypergroupe Murngin. 
Variante 
On peut Cgalement construire I’hypergroupe Murngin d’une man&e differente 
en introduisant une partition convenable du groupe G en six classes d’equivalence 
(a ne pas confondre avec des classes de la societe) 
(1) cl(&) = {m’}, i = 1,2,3,4, 
(2) cl(p) = cl( P'> = {P, P'>> 
(3) cl(mp) = cl(mp’) = {mp, mp’}, 
(4) cl( p’) = cl(m’) = {p’} = {m’}. 
Cette partition tient compte des divers cas possibles, en observant ceci: 
(i) La classe de la mere est determinee de maniere univoque. 
(ii) Si p designe la fonction ‘p&e normal’ (resp. ‘p&e optionnel’) alors p3 
designe la fonction ‘piire optionnel’ (resp. ‘p&e normal’). 
(iii) Les fonctions mp et mp3 correspondent aux deux mariages possibles: 
normal et optionnel (que l’on ‘amalgame’). 
La partition itant definie, on munit alors G d’une loi de composition mul- 
tivoque (hyperproduit ou ‘hyperloi’) comme suit: 
a * b = acl(b) 
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Table 1 
f m nl’ m’ P Pi mp mp’ 
e e m m’ ,,I? PT P.3 P. P3 mp, mp’ mp. mp’ 
m m m’ m’ c mp, mp’ mp, mp’ P. P’ P. Pi 
m2 m’ mi e m P3 Pi P. P’ mp, mp’ mp, mp’ 
rn’ mi e m m2 mp. mp’ mp, mp’ P. P’ P. P’ 
P P mp pj mp’ e, m’ e. m2 m . m ’ m, mi 
pi pi mp’ p mp c, mz c. m- m, m’ m. mi 
mp mp Pi mp i P m. m’ m. m’ e, m’ e, ??I: 
mp’ mp’ 
? 
P mp PI m, m’ m. m’ e, m- e, rn’ 
Le terme a Ctant donne, cela represente l’ensemble des termes de parente du type 
ab pour les deux mariages possibles. 
On obitent ainsi sur G une structure d’hypergroupe isomorphe a celle de 
I’hypergroupe Murngin. 
Ce pro&de de construction est connu sous le nom de ‘construction de Utumi’ 
(voir, par exemple, [7]). L’hypergroupe que I’on obtient est un cogvoupe a huit 
elements. La Table 1 ci-jointe en donne l’hyperloi. 
L’hypergroupe Murngin rkduit 
On peut encore faire un pas de plus dans la ‘globalisation’ ou I’amalgame. 
On disigne par R la relation d’equivalence associee a la partition definie au 
paragraphe precedent. Puis I’on considerc I’hypergroupe G/R (quotient de G par 
la relation R). I1 a six elements. Sa table figure ci-dessous (Table 2). Ce n’est pas 
un cogroupe. On lui donnera le nom d’hypergroupe Murngin rkduit. On designera 
cet hypergroupe par K. 
On decrira plus loin comment ces deux hypergroupes operent ‘naturellement’ 
sur l’ensemble des classes de la societe. 
ComplCments et commentaires 
Au systeme Murngin sont ainsi associes, d’une man&e ‘naturehe’, deux 
groupes et deux hypergroupes. Les deux groupes figurent deja, dans la litterature, 
Table 2 
f m m2 m’ P mp 
e e m m2 m’ P mp 
m m m2 m’ e mp I’ 
m7 mz mi e m P mp 
rn’ 112’ e m m’ mp P 
P P mp P mP e. m’ m. m’ 
mp mp P mp P m,mi c, m’ 
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implicitement ou explicitement associes aux Murngin. Les deux hypergroupes le 
sont ici pour la premiere fois, a notre connaissance. 
(1) On comparera notre analyse a celles d’auteurs precedents, et notamment 
celles de Weil [12], Courrege [2], et De Meur [3]. 
(2) Les deux groupes et les deux hypergroupes ‘agissent’ sur I’ensemble des 
huit classes de la societe Murngin. On peut egalement les faire agir sur les huit 
classes ‘marquees’ ou, ce qui revient au meme, sur les 16 types de mariages que 
comporte l’organisation Murngin. 
(3) Le groupe L, ‘revetement universel’, possede 16 elements et n’est pas 
commutatif, on I’a deja dit. II agit dune maniere essentiellement unique. 
(4) Le groupe commutatif G d’ordre huit possede trois actions differentes sur 
les huit classes. En effet, il a un mode d’action normal, un mode optionnel et un 
mode mixte avec alternance. 
(5) L’hypergroupe Murngin H a huit elements que nous avons introduit, ainsi 
que I’hypergroupe Murngin reduit K ont chacun une action (multivoque) sur les 
classes de la societe. 11s permettent de decrire ‘un’ fonctionnement possible, 
compte-tenu des seules contraintes connues et en l’absence de toute autre 
hypothese complementaire. 
(6) Bien entendu, le dernier mot est a I’ethnologie. 
(7) Cependant, le mathematicien peut generaliser (avec plaisir et profit). 
C’est ce que nous nous proposons de faire, a present. 
Une reprbsentation universelle 
On se donne une structure elementaire de parent6 (S, m, p) oti S designe 
I’ensemble des classes de la societe et ou m et p designent respectivement les 
fonctions ‘mere’ et ‘p&e’. 
Pour tenir compte de toutes les possibilites de mariages, comme dans le cas des 
MURNGIN, nous proposons la representation ‘universelle’ suivante du fonction- 
nement de la structure. 
On designe par G le groupe des termes de parent& de cette structure, 
autrement dit le sous-groupe des permutations de l’ensemble S engendre par les 
deux permutations m et p. 
On fait alors agir le groupe G a droite sur S: 
SxG-tS, (x, a) -x.u 
Cela exprime le fait suivant: le parent ayant le lien de parent6 a avec un individu 
de la classe x se trouve dans la classe x.a. 
On se donne, a present, un groupe g quelconque d’automorphismes du groupe 
G (eventuellement, le groupe de tous ces automorphismes!). A chaque element f 
du groupe g correspond une structure ilementaire de parente que nous designons 
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par S(f) = (S, f(m), f(p)) et qui est isomorphe i la structure don& (S, m, p). 
C’est ainsi que, dans le cas des MURNGIN, on passe du systeme normal au 
systeme optionnel a I’aide de I’automorphisme f de G defini par f(m) = m et 
f(P)=P-‘. 
D’une man&e get&ale, si f et h sont deux elements du groupe g, on leur 
associe les deux structures S(f) = (S, f(m), f(p)) et S(h) = (S, h(m), h(p)). Si 
I’on remarque alors que, pour chaque Clement a de G, on a h(u) =f(f-‘(h(u))), 
en posant k = f-‘h on voit que S( fk) = S(h) de sorte que le groupe g opere a 
droite sur l’ensemble S = {S(f) ( f E g} de toutes ces structures: cette operation 
&ant S(f).k =S(fk). 
Ainsi on passe de S(f) a S(h) par I’operation d’un element de g, a savoir 
k=f-‘h. 
Mais alors, il convient de reperer, pour chacune des classes x de S, la structure 
particuliere dans laquelle on veut la considerer. Le plus nature1 est d’utiliser pour 
cela [‘ensemble S x g: 
ici, le couple (x, f) represente la classe x du point de vue de la structure S(f). 
De meme, lors d’une recherche de parent6 du type a E G, convient-il d’in- 
diquer si les parents design& sont dans cette structure elle-meme ou dans la 
structure ‘modifiee’ par un k E g. On aura recours, cette fois, a I’ensemble G x g. 
On fait ainsi operer G x g i droite sur S x g comme suit: 
(x, f>.(a, k) = (x.f(a>, fk) 
Cela exprime le fait que le parent x.f(a) ayant le lien de parent6 a avec un 
individu de la classe x considiree dans la structure S(f) est lui-m2me consider6 
dans la structure S( fk). 
Dans ces conditions, on va montrer qu’il convient alors de munir I’ensemble des 
‘operateurs’ G x g de la structure de groupe definie comme produit semi-direct de 
G et g. 
En effet, les actions successives de (a, k) suivie de (6, h) sur (x, f) donnent 
lieu aux ecritures suivantes: 
((x, f>.(a, k)).(b, h) 
= (x.f(u). fk).(b, h) 
= (x.f(a>.F(b), (fk)h) 
= (x.f(a.k(b)), f(kh)) 
= (x, f ).(ak(b), kh) 
= (x, f).((e k)(b, h)) 
en ayant post (a, k)(b, h) = (uk(b), kh). 
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C’est done bien cornme produit semi-direct que le groupe G X g agit a droite 
sur l’ensemble S X g. 
Resumons-nous: &ant don& une structure elementaire de parent6 S(1) = 
(S, m, p) que l’on pourrait appeler la structure de reference, son groupe G des 
termes de parent6 (engendre par les permutations m et p de l’ensemble S) et un 
groupe g d’automorphismes du groupe G, la structure la plus gin&ale dont on 
puisse munir cette sociite S(1) peut etre represent&e par l’action du produit 
semi-direct G x g sur l’ensemble S X g ou chaque couple (x, f) de S X g repre- 
sente la classe x de S consider&e dans la structure S(f). 
Amalgame 
Reprenons une structure Clementaire de parent6 (S, m, p), son groupe G des 
termes de parent&, un groupe g d’automorphismes du groupe G exprimant tous 
les types de mariages admis. 
Chaque element a de G est un opirateur sur S. 11 represente un certain lien de 
parent6 dans la structure de reference S(1) = (S, m, p). Dans la structure ‘mod- 
ifiee’ S(f) = (S, f(m), f(p)), ce lien de parent6 est obtenu par l’operateur f(a). 
Ainsi, dans la mesure ou l’on desire rassembler tous les cas admissibles, il faudrait 
considerer toute la famille (f(~))~ ER. 
On introduit, ce faisant. la relation d’equivalence suivante R sur G: 
a R b veut dire ‘il existe f E g tel que b = f(a)’ . 
C’est-a-dire que la classe d’equivalence cl(u) = {f(a) 1 f E g} amalgame tous les 
liens de parenti representes par a dans la structure de reference S(1) et prises 
dans chacun des types de societe possibles. 
Par exemple, l’ensemble cl(p) est forme de toutes les fonctions ‘p&e prises 
pour tous les types de mariages admis! 
On remarquera de plus que, pour chaque a et b dans G, on a 
cl(acl(b)) = { f(ah(b)) 1 f et h dans g} 
= C f(a)( Mb)) 1 f et h dans gl 
= { f(a)k(b) ( f et k dans g} 
= cl(a)cl(b) 
De mEme, on a cl(cl(a)b) = cl(a)cl(b). 
Ainsi, le produit de deux classes d’equivalence est toujours reunion de classes 
d’equivalences. De sorte que le quotient G/R est muni de la structure d’hyper- 
groupe induite par celle du groupe G. 
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Disons encore que le produit cl(a)cl(b) represente done tous les types possibles 
(i.e. permis, admis) de lien de parent6 ab pour I’ensemble de toutes les structures 
‘modifiees’ S(f) pour f parcourant g. 
On appellera I’hypergroupe G/R ‘l’hypergroupe Murngin reduit’. 
Considerons, d’autre part, I’application suivant: 
G/R-+ (1) x g\G x g\(l) x g , 
cl,<(a) -cl,&, 1) 3 
ou cl,<(a) est la classe d’equivalence de a modulo R et ou cl,(u, 1) est la double 
classe de (a, 1) modulo le sous-groupe {l} x g de G x g. C’est un isomorphisme 
d’hypergroupes et ces hypergroupes sent, ici, des polygroupes au sens de Comer 
[Il. 
Voici un second probleme que I’on peut encore traiter a I’aide d’une hyper- 
structure qui sera dtfinie, cette fois, sur G lui-meme. 
Si le lien de parent& u est connu dans la structure de reference et si I’on veut 
connaitre les diverses possibilites de lien ab, on fera agir ucl(b) sur S. En d’autres 
termes, on utilisera sur G l’hyperproduit a * b = ucl(b). 
Comme, de plus, la classe d’equivalence de l’element unite 1 de G est reduite a 
ce seul element, l’hyperstructure (G, *) est un hypergroupe que nous appellerons 
‘I’hypergroupe Murngin’ de S( 1). C’est meme un cogroupe de type UTUMl, voir 
]71. 
On verifie que I’application 
G x g\(l) x g-+ (G, *> ,
(a, fHl> x g = (6 g>-a 
est un isomorphisme de cogroupes. Ainsi (G, 9) est un D-hypergroupe, voir [6]. 
Les deux hypergroupes G/R et (G, *) operent sur I’ensemble 5’ des classes de la 
societe lui-meme puisque les rep&rages dans les differentes structures S(f) n’a 
alors plus de sens. Pour le voir, il suffit d’examiner l’action a droite de cl(u) sur un 
element x de S. 
On pose naturellement 
x.cl(u) = {x. b 1 b E cl(u)} . 
On verifie ensuite que l’on a bien 
x.(cl(u)cl(b)) = (x.cl(a)).cl(b) 
Ainsi, aussi bien Gi R que (G, *) operent-ils a droite sur S. 
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Le rev2tement universe1 
On va franchir encore un pas dans la representation. 
On reprend une structure Clementaire de parent& quelconque (S, m, p) et son 
groupe G des termes de parente. On lui associe alors une structure ‘abstraite’ 
(Gl m, p) dont G est l’ensemble des classes de la societe et ou les fonctions 
‘mere’ et ‘p&-e’, m et p, agissent a droite sur G: 
m:G+G, a-am, 
p:G+G, a-ap. 
Le groupe des termes de parente de cette derniere structure n’est autre que Ic 
groupe G lui-mi?me! 
Puis l’on choisit un Clement ‘distinguc’ quelconque 1 de S et l’on definit 
l’application i : G-+ S par i(a) = 1.a. On verifie que l’on a alors i(a).b = i(ab) 
quels que soient les termes a et b dans G. On obtient ainsi un morphisme i de la 
structure abstraite (G, m, p) dans la structure de depart (S, m, p). 
Lorsque I’application i est surjecfive c’est que le groupe G opere transitivement 
sur l’ensemble S des classes de la societe. C’est bien le cas le plus nature1 car, 
sinon, on aurait affaire non pas a une veritable ‘societe’ mais a des societes 
‘disjointes’ formees des diverses orbites de I’action de G sur S. 
Lorsque I’application i est de plus injective, c’est le cas des Murngin, les deux 
structures sont manifestement isomorphes. 
On peut aller plus loin. Si l’on s’est donne, en outre, un groupe g d’automor- 
phismes de G, on peut alors considerer I’application j de G x g dans S x g definie 
par i(a, f) = (i(a), f). 0 n verifie qu’on a bien j(a, f).(b, h) =;((a, f‘).(b, h)) de 
sorte que la representation universelle de la structure abstraite ‘couvre’ (revEt) la 
representation universelle de la structure donnee. Les calculs se font ainsi 
directement dans le produit semidirect G x g qui opere sur lui-mEme, a droite! 
On peut ensuite ‘redescendre’ dans S x g par I’intermediaire de l’application j. 
Retour aux Murngin 
Dans le cas des MURNGIN, on a S = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S} et le groupe G est 
isomorphe au produit direct Z/(4) X Z/(2). 
On e = O), m (1, 0), p = (1, 1). Puis on identifie I’ensemble S des 
classes de la societe a I’ensemble G a l’aide de la bijection i ainsi definie 
G 1 E m m” m3 p mp m’p m3p 
A182735 4 6 
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qui se lit aussi comme suit 
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s 12345 6 78 
G e m2 p p-’ mp m’p m’ m 
L’action du groupe G SW S se traduit alors par la ‘multiplication i droite dans G. 
Voir ci-dessous les cycles matrilineaires et patrilineaires. 
Le groupe G est engendre par m et p. On a 
m”zzp”=e, m’=p’, mp=pm, 
p3 = m’p , mp’= m’, mp’= m’p 
Pour le mariage normal la structure est (S, m, p). Pour le mariage optionnel la 
structure est (S, m, pm’). On passe de l’une a l’autre par l’automorphisme 
t = s(l) du groupe G ddfini par 
t(m)=m, t(p)=p-’ 
-- 
soit $5, b) = (5 + 2b, b) . 
Le groupe g est constitue de I = id, et de t; il est isomorphe a Z/(2). Pour les 







l=e---- I p=3 
3=pp pm=mp=5 
T I 
6=m3p=pm” f--pm” = m’p = 4 
8=m ___ 
I I 
4 = p3 --_pkz2 6 z’mp’ -mp’ ‘z 7 
La structure normale (S, m, p). On fait agir G x {I} sur S x {I} avec pour 
fonction mere m,, = (m, Z) et pour fonction pire p,, = (p, I). 
La structure optionnelle (S, t(m), t(p)) = (S, m, p-‘). On fait agir G x {I} sur 
S X {t} avec les mEmes fonctions mere et ptre m,, et p,, respectivement. 
On peut aussi faire agir G x {I} sur S x {I} avec, cette fois, pour fonction 
mere m,, = (m, I) = m,, et pour fonction pire p,, = (t( p), I) = (pm’, I). 
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Les structures mixtes avec alternance 
On fait agir globalement le groupe L = G x g sur S x g. Pour la fonction mere, 
on a le choix entre deux possibilitks: (m, I) et (m, t). Pour la fonction p&e, on a 
quatre possibilitks: (p, I), (p, t), (pm’, Z) et (p-l, r). Cela fait, au total, huit 







M=(m,Z) et P=(p,Z), 
M=(m,I) et P=(p-',I), 
M = (m, I) et P= (p, t), 
M=(m,I) et P=(p-',t), 
M=(m,t) et P=(p,I), 
M=(m,t) et P= (p-l, I), 
M=(m,t) et P=(p,r), 
M=(m,t) et P= (p-l, r). 
On passe d’un numko don& au numiro bis correspondant par la conjugaison 
du groupe L A l’aide de l’ilkment c = (e, I). Ainsi, par exemple, du (3) on passe 
au (3-bis) par 
C-‘(m, r)c = (e, t)(m, t)(e, 2) = (m, t) , 
c-y y, Z)c = (e, I)( p, Z>(e, c> = (PC 1) . 
Chacune des quatre paires est constituke de deux actions isomorphes. 
I1 suffira d’examiner les quatre choix (l), (2), (3), (4). 
Dans le premier cas, les enfants contractent le mGme type de mariage que leurs 
parents. Dans le (2), les filles font comme leurs parents et les fils font le contraire! 
Ce choix correspond i la description de Weil rappelke ci-dessus. Dans le cas (3), 
ce sont les fils qui imitent les parents, les filles faisant le contraire. Enfin dans le 
(4), les filles et les fils contractent le type de mariage diffkrent de celui des 
parents. 
Voici, dans chacun des quatre cas, une description sommaire, par relations. du 
groupe des termes de parent&, autrement dit le sous-groupe de L engendrk par M 
et P et que nous d&ignons par LJ. 
(1) (M( = IPl = 4, M' = P', MP = PM. Le groupe U est isomorphe i G, 
isomorphe h Z/(4) X z/(2). 
(2) (M( = 4, 1 P( = 2, MP = PM. Le groupe CT est i nouveau isomorphe i G. 
(3) (Ml = IPI = 4. MP = Pm'M. Le groupe U est le groupe quaternionien. 
(4) /M] = 4, IPI = 2, MP = PM-'. Le groupe U est le groupe dildral D,. 
11 convient enfin de remarquer ceci: dans le cas du (l), le groupe U, isomorphe 
au groupe G, opCrant sur S x g posskde deux orbites ayant huit tliments chacune 
et correspondant, respectivement, h la structure normale et i la structure 
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optionnelle. De meme, dans le cas du (2), l’action du groupe U sur S X g possede 
deux orbites qui. toutes deux, correspondent a une structure mixte. I1 a deja et6 
question de ces trois modes d’action du groupe G, plus haut, dans ‘Complements 
et commentaires’. 
De meme. aussi bien dans le cas (3) que dans le cas (4), le groupe U 
(quaternionien ou diedral) agissant sur L, possede Cgalement deux orbites ayant 
huit elements chacune. 
Que font, que faisaient reellement les Murngin? Cela ne releve plus, direct- 
ment, du domaine mathematique! 
Annex Une reprksentation binaire de la sock% Murngin 
Sur le produit cartesien A = Z/(Z) X Z/(Z), la loi interne definie, pour tous u, 
b, cy et p de Z/(2), par (a, b)(a, /3) = (a + a + bp, b + p) lui confere une 
structure de groupe commutatif isomorphe a Z/(4); on disignera ce groupe par 
Z/(2). Z/(2). 
Entre Z/(4) et Z/(2) l Z/(2) on a deux isomorphismes possibles: 
4’ telque 4’(1)=(1,1), 
4” tel que 4”( 1) = (0,l) , 
et l’on a 
4’(2) = 4”(2) = (1,O) 1 4’(l) = V(3) = (1,1) > 
&‘(3) = @“(I) = (0, 1) , 4’(O) = 4”(O) = (0,O) . 
Dans un cas, comme dans l’autre, 
L = (Z/(4) x z!/(2)) x, Z/(2) 
est isomorphe a 
hil= [(Z/(2) l Z/(2)) X Z/(2)] x, Z/(2). 
Le compose des deux quadruplets (a, b, u, w) et (a’, b’, u’, w’) de M est 
(a, b, u, ~)(a’, b', u’, w’) 
= (a + a’ + 66’ + wu’, b + b’, u + u’, w + w’) . 
Enfin, si l’on note 8’ l’isomorphisme entre L et M dtfini B partir de 4’ et 0” celui 
defini h partir de &“, en posant (Y = (O,O, 1). on a: 
e’(m)=e’(l,o,0)=(1,1,0,0), 
f3’(p)=,‘(1,1,0)=(1,1,1.0), 
H’(a) = f3’(0,0, 1) = (O,O, 0, 1) ) 
O”(m) = ,“( 1 , 0,O) = (0, 1, 0,O) , 
O”(p) = @“(I, 1,O) = (0, 1, 1,O) ) 
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